壮族の婚姻習俗『不落夫家』に関する史的考察ーー1949年以前の広西を中心としてーー by 塚田 誠之
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143一壮族の婚姻習俗『不落夫家』に関する史的考察
民国期の文献に見える壮族の不落夫家の地域(県)
(イ:南寧、ロ:桂林、ハ:柳 州、二:百色、ホ:梧州、へ:竜州)
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清代広西概略図
(□:省会、●:府 ・直隷州、○:県、括弧内は現在の名称)
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エ49-0壮族の婚姻習俗『不落夫家』に関する史的考察
表1婚 姻における 「対歌」の意義に関する記事(明代中期から清代中期)
番号 史料名 編纂年 記事訳文
1 宣徳『桂林郡誌』
二〇、雑志、諸
番蛮夷 「猿人」
景泰元年
(1450)
男女が冠笄の年齢になると山林に出遊する。男が唱い女
が和す。それぞれに適 う相手が見つかれば、自ら相い配
合(え んぐみ)し、贈 り物をして思慕の情を結ぶ。後に、
父母に告げて婚礼を致す。
2 桑悦 『思玄集』
四 「狸俗詩」
ノ
弘 治18年
(1505)
互いに唱歌 し自ら成親(え んぐみ)す る。男女が分れて
毬(球 投げ)を行う。
3 王済 『君子堂日
胸手鏡』
正 徳16年
(1521)
郷村では正月元旦か2日 から異なる村の 「少年」・「処女
少娯」の間で対歌が開始される。歌を通じて(配偶者と
なすべき)相手を求め、衣物(男 はハンカチ、女はシャ
ツ)の贈答の後、13日に男性が女性の家に行 く。女性の
父母は 「欣然として」男性を迎え歓待する。16日まで女
性の家で当事者以外の男女たちによる対歌も盛大に行な
われる。件の男女の問に礼物の贈答(女 は男から受け取
ったハンカチに刺繍を施 して渡す)がなされ、以降、二
人とも別の対歌には参加 しない。この習俗は 「十指に数
えられる(勢望のある)家でも同様に行なわれる。県城
とその近郊ではこの習俗は無いかもしくは廃れてしまっ
ている。
4 万暦『広西通志』
三三、外夷、諸
夷種類 「狸」
万 暦27年
(1599)
「少婦」が春に三々五々連れ立って山頂や水辺に遊ぶ。
歌唱 して楽と為す。「少男」もまた群 をなして、歌いな
がら女のところに赴く。か くて男女は終日唱和し、衣帯
を贈答 しあって去る。
5 『広東新語』一二、
詩語 「鯉歌」
康 煕39年
(1700)
噂では歌が好まれる。吉慶事が有れば、必ず唱歌を行な
う。(中略)「狼」は幼少より歌を習いとする。男女は皆
な歌に僑って自ら配す。女が笄に達すればこれを山野に
放つ。少年が数十人も従う。順に歌い、女の意に適った
一人が留まる。男女は互いに贈 り物をする。男は天秤棒
に歌詞数首を刻んだものを、女は刺繍付きの嚢 ・錦の帯
を贈 り、夫婦となることを約束する。その後媒人に依頼
して蘇彷木で染めた積榔を(結納 として)贈 り婚約する。
6 噂 西叢載』二四、
狸、(万暦?)
「永福県志」
康 煕32年
(1693)頃
結婚は同姓を避けない。上元 ・中元 ・春秋社日の際に、
男女が答歌する。「荷合」(野合)し て、妊娠 してから初
めて夫家に帰る。
7 康熈『永淳県志』
一〇、風俗 「憧
人」
康煕末
(18世紀
初)
少年男女は、皆な歌に侮って配偶者を択ぶ。感情が合え
ば、男は女に歌数首を鏑んだ天秤棒(金練 ・花卉で飾 り
つけ漆をひいたものもある)を贈る。女は刺繍を施 した
嚢や錦帯を贈る。それらは手製である。夫婦と為ること
を約束すると、それぞれ父母に告げる。(父母は)媒人
に仲介を頼み、蘇紡木の汁で染めた積榔 ・糞葉 ・石灰を
(結納として)贈 り婚約をする。
i50
(表1続き)
番号 史料名 編纂年 記事訳文
8 嘉慶『霊山県志』
一三、雑記、風
土 「蛮俗」
嘉慶25年
(lszo)
上元(元宵)節 の期間中、女子が山谷の間に集まる。近
くの男子が皆行 く(r;女子櫨」 という)。(男女の問で)
毬を批 りあう。男子は毬の下に銭を結び付け、女子に向
かって郷げる。(男子 と情の合った)女子は線帯等の物
を付けて郷げ還す。互いに山歌を歌い、感情が合えば、
女子は男子とともにその実家へ行 く。女子の父母は大い
に喜ぶ。(男子を連れて来なければ)父母は楽しまず、
女子が男子を悦ばせることができないという。
9 道光『慶遠府志』
三、風俗、婚姻、
「思恩」
道光9年
(1829)
婦女は外出する際に、麦藁帽子を携帯する。婚姻は、牛
を結納に用いる。歌掛けをして歓とする。蛮俗では、大
抵は歌を以って婚を成す。
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表2婚 礼までの過程 ・結納として贈られる品に関する記事
番号 史料名 年代 過程 上段:結 納品/下段:備考
10 『輿西叢載』 康煕32年 歌掛けをして情 豚 ・牛
二 四 、 狸 、 (ユ693)頃愛を示す。
(万暦?)
永福県志、
「潮北狸」
11 乾隆 『武縁 乾隆6年 納 采 ・納 吉 ・納 財(貨 幣)を重んぜず、橿榔 ・豚 ・酒を用
県志 』 六 、 (1741}徴 ・請期 ・親迎 いる。「土人」は婚姻は同姓を論ぜず、庚帖
風俗「冠婚」 の礼がある。 を須めず、但だ積榔数枚を結納とするのみ。
女家は結納を受け取ると親族に分ける。婚
礼の1、2日前、酒肴 を揃えて遍く親族 を呼
んで会飲する。女家の親戚は銀管 ・指輪 ・
布吊等を送る。これを 「壽旗 箱」 という。
12 乾隆 『鎮安 乾隆21年媒人への縁談の 積 榔 ・塩 ・茶 ・米 花 ・油 団 ・豚 ・鶏(家 の
府 志 』 一 、 (1756}依託～星士によ 貧 富 に応 じて決 め る)。 「土 民」 は、 積 榔 ・
輿地上、風 る占い～女性の 烏 飯 ・鶏 ・酒 ・豚 ・牛 を結 納 とす る。
俗 「婚嫁」 父母の許可～結
納～婚礼日期決 婚礼に、男家の親戚友人が銀元 ・米 ・豚 ・
定 ～婚礼(士 酒を贈る。女家の親戚友人は腕輪 ・首飾り
族 ・富家のみ飾 を贈る。「土民」は庚帖を得るが、或は鶏
り輌を用意して トに{り、或は醸酒の甘苦を験べ、以て成
親迎する)。 否を決める。土民は、婚礼の当日に新郎が
花嫁の家に行 く。そこで嫁側は親戚を集め
て歓飲する。薄暮になると新郎は先に矢家
へ帰る。その後新婦は母や親戚らとともに
夫家に至る。嫁入り行列に線輪 ・鼓吹はな
い。夫家では花燭の飾 りが用意されず合香
の儀礼は行なわれない。
13 道光 『白山 道光10年 土人は婚姻に庚 土人は、但だ積榔一槍(た る)・指輪一対
司 志 』 九 、 (issa>帖を用いない。 を送るのみ。結納を贈る日には、(結納 と
風俗、冠婚 官族は漢人のよ して)積榔に重 きを置 く。「富厚家」は千
「司 冊 」 うに六礼を行な を以って計える。蘇枕木でこれを染める。
う。惟だ納采に 8枚ごとに糞葉で包み、積み重なって数十
は核榔を尊ぶ。 ～百包にもなる。また束ねないで盆に盛 り、
おそらく土俗に 糞葉2、30枚ごとに一束として紅絨を巻 きつ
沿っているから けたものを添える。次いで酒 ・豚肉 ・樵餅
で あ ろ う。 で、絡 じて量の多さを尚ぶ。首飾 りは甚だ
簡素で、惟だ銀の管 ・腕輪 ・指輪などい く
つかのものが送 られるのみである。結納金
は多寡を論ぜず、その家の経済力に従う。
zgz
(表2続き)
番号 史料名 年代 過程 上段:結 納品/下段:備 考
13 婚礼の日、「有力家」および「橿市に近い者」
下
段 は、四人あるいは二人で担ぐ輿の四隅に華
やかな装飾を施した絹を結んだものを用い、
楽隊が先導し、爆竹の音が道筋に絶えず響
きわたるp貧 しく 「深山郷僻に居る者」は、
(花嫁は)率ね歩行する。花嫁は雨傘をさし、
婦女たちが囲んで送る。交拝の後、親戚 ・
友人が囲み坐 り飲酒 し、土歌を唱う。朝に
なって解散するまで歌い続ける。
14 民国 『柳城 民国23年 問名 ・納 采 ・納 ただ紅色に染めた積榔、(銀元)2、30元～
概況』三 (1934)吉 ・請期 100元を送って結納とするのみ。
「民 族 」
婚喪やその他の意外の事で費用がかさんだ
際に、土地を典売 ・売却 して経費を借 りる。
唱歌が盛行。婚嫁の時にも親友が常に訪問
し合い集まって夜通し唱歌する。
15 [田1935: 民国24年 媒人による年庚 郷村では縁談のはじめは媒人が方形に切っ
41-43](1935)の請求(「要命」)た豚肉1塊 をもって女家にr要命」(「命」
～婚約成立 =年庚)を しに行く。女家が許さなければ、
肉を受け取らず、媒人をひきとめて食事を
振舞ったりしない。許せば肉を受け取って
媒人をひきとめる。婚約の時に男家は豚肉
若干 ・白米若干を女家に送る。これを 「出
藍」といい、女家がそれを受け取る礼を「食
藍」 とい う。
表3道 光 『慶遠府志』三、地理下、風俗 「婚姻」の記事
漢 ・土の別 結納品 過程その他
漢俗 積 榔 ・豚 ・
酒 ・菓 品
(受け取った物品を女性側では)遍 ねく親戚に分ける。新婦が
出産すると里方は土錦で被を作 り、銀の首飾 り・鶏 ・チマキと
ともに贈る。
土俗 豚 ・牛を用
い、積榔 ・
菓品の類は
ない
男家は幼女二人ならびに土巫をもって、女家に往き嫁を先導す
る。嫁方の男女30～50人が送行する。新婦は傘で自らを覆い、
歩行 して夫家に行 く。夫方で聚 り坐 り夜通し唱歌をする。その
後新婦は生家へ帰 り、夫と会わない。後、社 日・挿秩 日・収禾
日のときに、夫家へ一度行く。三、四年後に嫁の父母が査具を
製って送 り、初めて夫家に常往する。
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結婚披露宴の記帳をするところ。子の出生後に行なわれたので、
タンス・蒲団などの持参財のほかに嬰児用衣服も見える
(1989年12月、龍勝各族自治県和平郷にて)
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